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Dans cet article, nous nous intéressons à la question des équivalences, similarités
et irréductibilités entre l’homme et l’animal non-humain du point de vue de
l’activité outillée. Pour cela, nous proposons une revue de littérature
pluridisciplinaire sur la sensorimotricité, le raisonnement causal ou encore
l’usage des objets. Cette revue est également l’occasion d’un échange critique
entre ces apports théoriques et la Théorie de la médiation.
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